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D i r e c t o r : 
J u a n S e r v e r a R i e r a 
Semana Santa 
(L salir este número, ya muy avanzada la Cuaresma, 
el pueblo cristiano se irá preparando para las cele-
braciones de la Semana Mayor, aquella que, al te 
ner lugar por vez primera, en Jerusalem, había 
de cambiar el curso de la Historia. 
El Domingo de Ramos nos trae el recuerdo 
de aquel pueblo enardecido que acompaña con vítores al Señor. Pe-
ro la Historia de la Pasión según S. Mateo, que se lee en la Misa, 
nos recuerda la veleidad del pobre corazón humano. 
Jesús no instituyó los siete Sacramentos el Jueves Santo. Pe-
ro en la Cena Pascual nos dio la Eucaristía, corazón de toda vida 
sacramental y corazón de la Iglesia. Y mediante aquellas palabras 
«haced esto es memoria mía» quedaba instituido el sacerdocio a 
fin de que en todo lugar y en todo tiempo pudiéramos todos los 
hombres participar del sacrificio redentor. Con el sublime gesto 
del lavatorio nos enseñaba Jesús que toda auténtica grandeza está 
en servir, y al recordarnos el amor y la unidad, proclamaba la ley 
fundamental de su reino. 
El Viernes Santo nos evidencia que la pasión de Dios es el 
Amor. «Dios es Amor» definió San Juan. Por si lo olvidáramos, 
ahí está Jesús muerto en una cruz por amor a los hombres. 
Y llega la noche del Sábado. Los primitivos cristianos no que-
rían dormir en esta noche sagrada «que mereció conocer el mo-
mento y la hora en que resucitó el Señor». Vigilia Pascual la más 
sagrada de todas las vigilias, consagrada al rito bautismal, Fuen-
te fecunda de la que nacerán los nuevos cristianos. 
Y luego la Pascua de Resurrección, la fiesta que da sentido 
a toda la vida cristiana. Cada Domingo, cada Misa a la que me 
asocio, cada Comunión, debe hacer revivir en mí el maravilloso 
acontecimiento de mi unión con Cristo resucitado. ¡Si El resucitó 
también nosotros resucitaremos! ¿Puede un cristiano estar triste 
ante tan inmensa esperanza? Vivir intensamente la alegría pas-
cual es la condición de todo cristiano en esta Iglesia peregrina. Y 
al final de esta marcha, de este largo caminar, nos espera el Señor 
Jesús en la gloria de Dios. 
Silueta del mes 
FEBRERO 
Apretando lo suyo en lo que a 
frío se refiere, con algún atisbo de 
nieve en los tejados que no llegó a 
permitir una verdadera juerga in-
fantil, y con una floración de al-
mendros más espaciada y por ello 
menos esplendorosa que en años 
anteriores, han pasado las 4 sema-
nas del mes que además de corto, 
se le tacha de loco. 
Sin rasgarnos las . vestiduras, 
porque en el mundo de hoy nadie 
se asombra con razón de la minifal-
da, ni del «clergyman», parece ser 
según los múltiples informes que 
nos llegan, que los bailes de Carna-
val —única manifestación que nos 
queda de lo que aquí es Historia, 
en Toronto fiesta, espectáculo en 
Niza y en Río Mito— bajan de he-
cho la edad de sus participantes a 
límites o no límites que son noti-
cia. 
Claro que el mundo de hoy es un 
papel y no debemos asombrarnos 
demasiado, si en París acaba de 
lanzar el famoso español Rabanne 
la última moda de vestido femeni-
no, con transparencias no veladas 
por esas prendas íntimas que 
T.V.E enseña y anuncia con tanta 
insistencia. 
Y nada más, que la primavera 
nos llegue bien, amigos. 
S. S. 
Si Vd. se alegra al recibir 
B E L L P U I O 
DIFÚNDALO ENTRE SUS AMIGOS 
INVITÁNDOLES A SUSCRIBIRSE. 
¡CUANTOS MÁS SUSCRIPTORES 
SEAMOS 
MEJOR 
Y MAS ECONÓMICO 
SERÁ NUESTRO BELLPUIG! 
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Congregación Mariana 
D e s p u é s de los A c t o s t e n i d o s e n e l 
m e s d e e n e r o , h a n s i d o b a s t a n t e s l o s 
a n t i g u o s C o n g r e g a n t e s q u e h a n m a n i -
f e s t a d o s u d e s e o d e r e a c t u a r d e a l g u n a 
f o r m a la v ida hoy l a t e n t e , p e r o n o e x -
t i n g u i d a , de la que f u e e n o t r o t i e m p o 
f l o r e c i e n t e C o n g r e g a c i ó n . E l C o m i t é 
n o m b r a d o a es te fin s e ha r e u n i d o va-
r ias v e c e s y ha p e n s a d o c o n v o c a r otra 
S e s i ó n P l e n à r i a de a n t i g u o s C o n g r e g a n -
t e s e n la cual se n o m b r a r í a la fu tura 
J U N T A de la C o n g r e g a c i ó n . 
Esta r e u n i ó n p l e n à r i a s e c o n v o c a pa-
ra e l sábado 15 de m a r z o e n l o s l o c a l e s 
de l C E N T R O S O C I A L . E n e s t a r e u n i ó n 
se p r o p o n d r á t a m b i é n la a s i s t e n c i a de 
t o d o s lo s C o n g r e g a n t e s a la S a n t a Mi-
sa q u e s e ce l ebrará e n la P a r r o q u i a e l 
19 de marzo , d ía de S a n J o s é e n s u f r a -
g i o d e l F u n d a d o r d e la m i s m a D . P E P 
J O R D A N A , e n r e c u e r d o d e t a n t a s f i e s -
tas c e l e b r a d a s en e s t e d ía e n a ñ o s an-
t e r i o r e s : e s ta m i s a p o d r á s e r a p r o v e c h a -
da par los c o n g r e g a n t e s q u e as í l o d e -
s e e n para h a c e r s u C o m u n i ó n P a s c u a l 
ya q u e e n otro t i e m p o s o l í a m o s h a c e r l a 
e n c o m u n i d a d m á s o m e n o s e n e s t e 
t i e m p o . 
T a m b i é n s e podrá tratar e n e s t a r e u -
n i ó n d e los ac tos c o n v e n i e n t e s para c e -
l ebrar e l C I N C U E N T E N A R I O d e la 
F u n d a c i ó n de la C o n g r e g a c i ó n q u e , c o -
m e n z a d a e l año 1918 c o n u n o s p o c o s 
m i e m b r o s , a lcanzó s u p l e n i t u d d e d e s -
arro l lo y s u acta d e f u n d a c i ó n e n 1919. 
P o r ahora s e p i e n s a fijar e s t a c e l e b r a -
c ión e n e l m e s de m a y o p r ó x i m o c o n 
ac tos r e l i g i o s o s , c u l t u r a l e s y d e e x p a n -
s ión , s i n o f r a n c a m e n t e " d e p o r t i v a " , s í 
podr ía s e r c o n a l g u n a e x c u r s i ó n y co -
m i d a f ra terna l q u e m u e s t r e la p e r e n n e 
J U V E N T U D d e la obra , i n d e p e n d i e n t e -
m e n t e d e la e d a d d e s u s c o m p o n e n t e s . 
C O N G R E G A N T E S D E A R T A : a la 
R E U N I Ó N P L E N À R I A d e l 15 d e m a r z o , 
a las 9 d e la n o c h e e n e l C E N T R O S O -
C I A L . 
Nota : L o s C o n g r e g a n t e s q u e n o h a y a n 
dado s u n o m b r e para la r e o r g a n i z a c i ó n 
de la C o n g r e g a c i ó n y q u i e r a n h a c e r l o 
p u e d e n dar los o b i e n al V i c a r i o D . J e -
r ó n i m o M a s s a n e t o a a l g u n o d e los si-
g u i e n t e s C o n g r e g a n t e s : B a r t o l o m é A l -
zina, J o r g e Cabrer , J u a n Moya o A n t o -
n io A l z a m o r a . 
COES 
C O O P E R A T I V A S E S P A Ñ O L A S 
V i n o s , Arroz , A c e i t e , e t c . 
D e l e g a c i ó n en Arta: 
Casa Payeras 
Ai. B l a n e s , 14 - T e l é f o n o 51 
ti di li litan 
Jesucristo, en el Evangelio, nos 
manda hacer penitencia. La Iglesia 
ha reafirmado constantemente esta 
divina disposición. No puede ha-
ber vida cristiana sin renuncia al 
pecado y no se renuncia al pecado 
sin mortificación, sin una vida pe-
nitente. De ahí que, ni el mismo 
Papa, ni la Iglesia, puedan dispen-
sar de esta ley. 
Son muchos los cristianos senci-
llos, de buena voluntad, que se pre-
guntan y nos preguntan «¿Cómo 
y qué clase de penitencia tenemos 
que imponernos?». Intentaremos 
aclarar estas dudas. 
El Papa Pablo VI ha precisado la 
manera de satisfacer el precepto di-
vino de la penitencia. Son sus pala-
bras: 
»La Iglesia invita a todos los cris-
que la virtud de la penitencia sea 
practicada por la fidelidad perseve-
rante a nuestros deberes de estado, 
en la aceptación de las dificultades 
inherentes a nuestro trabajo, en el 
paciente aguante de las pruebas de 
nuestra vida. 
»Los miembros de la Iglesia que 
sufren enfermedades, pobreza, de-
samparo y otras diversas miserias, 
o bien que son perseguidos por la 
justicia, son invitados a unir sus 
sufrimientos a los de Cristo... pa-
ra satisfacer el precepto de la peni-
tencia y para obtener gracias de 
conversión para sus hermanos. 
»La Iglesia invitaa todos los cris-
tianos sin distinción a obedecer el 
divino precepto de la penitencia 
mediante actos voluntarios... prin-
cipalmente por la oración, el ayu-
no, la abstinencia y las obras de ca-
ridad». 
Hasta aquí el Papa. Siguiendo 
estas directrices pontificias e inten-
tando ser lo más fieles posible ai 
espíritu del Concilio, que nos re-
cuerda que la auténtica peninten-
cia supone una conversión perso-
nal, un entregarnos a una vida de 
más sincero amor a Dios y a nues-
tros hermanos los hombres en la 
oración perseverante, en la ayuda 
desinteresada, en la caridad evan-
gélica, se puede precisar: 
1) Durante la Cuaresma. Todos 
los viernes son obligatoriamente 
días de abstinencia. 
2) Fuera de la Cuaresma. La ley 
nes Santo son obligatoriamente 
días de ayuno y abstinencia. 
2) Fuera de la Cuaresma) La ley 
de abstinencia de los viernes del 
año se ha suprimido. Pero continúa 
la exigencia cristiana de santificar 
la vida en unión con la Pasión del 
Señor mediante otras formas de 
penitencia y de conversión. 
Precisa, por tanto, practicar par-
ticularmente o en familia: 
a) Algunas obras de penitencia: 
privación de bebidas alcohólicas, 
tabaco, dulces, diversiones, espec-
táculos, etc. 
b) Algunos actos de caridad fra-
terna: Perdón de las injurias, re-
conciliaciones, aceptación de las 
contrariedades que lleva apareja-
das la vida común, mayor unión 
entre las familias, visitas a enfer* 
mos, ayudas a los más necesitados; 
c) Actos de piedad: dar un m a r 
yor tiempo a la plegaria, asistencia 
a Misa, lectura familiar del Evan-
gelio o de algún libro piadoso, visi-
tas al Sagrario, Vía-Crucis, etc. 
d) Y sobre todo no olvidar que 
estos actos de penitencia, mandan 
dos o voluntarios, ofrecidos a Dios 
en unión con Jesús y el espíritu 
de la Iglesia, encontrarán un senti-
do de santificación y de redención 
en la recepción frecuente de los 
Sacramentos de Penitencia y Eu-
caristía. 
Joyería y Relojería 
Platería VICTORIA 
(Pep d'Alcúdia) 
VENTA Y COMPOSTURAS EN GENERAL 
Antonio Blanes, 26 A R T A 
Sin el correspondiente ticket no se entregará 
ninguna compostura. 
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¿Vale la pena? 
Los sacerdotes constituyen hoy un tema candente. Se habla de ellos, 
no sólo en los círculos eclesiásticos, sino también en los periódicos, en 
las revistas, en la calle, en la tertulia. Y se trata de ellos, no con la 
superficialidad de otias veces, sino con seriedad, con verdadera pre-
ocupación. Se discute su estado social, su forma de vida, sus criterios y 
conducta, su formación. Al mismo tiempo se sacan a luz las ventajas 
enormes de la vida seglar, sus posibilidades de apostolado, su gran por-
venir en la vida de la Iglesia. Y uno se pregunta seriamente: «¿Vale la 
pena?, ¿tiene el sacerdote, hoy día, una función que cumplir en el 
mundo?» 
Creo que este asunto, como muchos otros de la Iglesia y de nuestra 
misión dentro de ella, no nos la hemos de plantear independientemente 
de la palabra de Dios. Esta palabra es una realidad que nuestro mundo, 
nosotros, no hemos descubierto todavía, y en cambio sabemos que nues-
tra verdadera devoción debería ser la devoción a la palabra de Dios, 
según aquella frase del Maestro: «Bienaventurados los que oyen la pa-
labra de Dios y la practican». r..>.-
Resulta que esta palabra que hace bienaventurados a los que la es-
cuchan y la practican, Jesús la confió a unos pocos discípulos para que 
a su vez la predicaran en todas partes, a fin de que todos alcanzasen la 
salvación. Y los descendientes de estos primeros discípulos de Jesús so-
mos los que formamos la Iglesia de Dios, los cristianos. Por eso, todos 
nosotros somos una comunidad responsable de la palabra de Dios, de 
que llegue a nuestras vidas y llegue también a las vidas de nuestros 
semejantes. Si perdemos esto de vista no vamos a comprender nada de 
la Iglesia, ni del sacerdote, ni incluso de nosotros mismos que no acerta-
mos a entender para qué somos cristianos y en qué nos distinguimos de 
los que no lo son. Ser cristiano significa que hemos recibido la misión 
de Jesús: «Id, y haced discípulos a todas las naciones». Y se salvará, y 
será bienaventurado el que crea la palabra que nosotros predicamos. 
Recalco que este «nosotros» es la Iglesia entera, todos los cristianos, 
no solamente los sacerdotes. Hasta ahora la predicación ha sido casi ex-
clusivamente monopolio de los sacerdotes. Hoy día se empieza a reco-
nocer los derechos de los seglares en materia de predicación y en la 
celebración de la liturgia. Sus derechos son también sus deberes. No 
sólo los sacerdotes estarán obligados a dar buen ejemplo, a estudiar la 
palabra de Dios y predicarla. También los seglares cristianos tienen la 
misma obligación. 
Entonces, un sacerdote, ¿qué? No olvidemos que somos un pueblo 
que tiene una misión de Cristo. Y siendo un pueblo, no somos una masa 
desorganizada. El sacerdote ejercerá en este pueblo el servicio de direc-
ción, para que sirvamos a la palabra com un solo cuerpo. Y cuando el 
pueblo se reúna para celebrar la acción de gracias, él hará otro gran 
servicio a la comunidad: situará ante ella el sacrificio de Cristo en una 
presencia visible, sacramental. 
Sólo él puede prestar este último servicio. Y lo hará así, como quien 
sirve. No dirigirá la parroquia patriarcalmente, sino como un hermano 
más. Los demás no son sus subordinados, sino sus colaboradores. 
El 19 de Marzo, como todos los años, va a celebrarse el día del Se-
minario. Por esto, me ha parecido oportuno exponer el pensamiento de 
un seminarista mirando el ideal del sacerdocio. Mi deseo es que esto 
sirva; para mucho o para poco, pero que sirva algo. Y finalmente, unas 
palabras que he visto escritas en una pared del seminario: «Vamos a 
una Iglesia sin poder, sin prestigio y sin dinero». Que nuestro poder, 
nuestro prestigio y nuestra riqueza sean el cumplir el deseo del maestro: 
Que seamos uno en la verdad y en el amor. 
J. E. 
Ecos Artanenses 
N A C I M I E N T O S ".? 
Mes de F e b r e r o 
D í a 3. E s p e r a n -
za L l i n á s D a n ú s , 
de P e d r o y Cata-
l ina, ca l l e G e n e r a l 
Aranda , 97. 
D ía 4. J u a n Ro-
m e r o Gri l lo , d^ 
J u a n y E m i l i a , ca-
l le Car idad, 7. 
D ía 5. Franc i s co N i c o l a u R a m i s , de 
J u a n e Isabel , ca l le P e p Not , 29. 
D ía 19. José A m o r ó s J u a n , d e P e d r o 
y Catal ina, ca l le G e n e r a l F r a n c o , 54. 
D í a 23. T o m a s a D o n o s o F l o r e s , de 
A n t o n i o y María, ca l l e R af ae l B l a n e s , 36. 
D ía 23. Juan S e r v e r a Morey , de J u a n 
y Esperanza, ca l l e Sta . Margar i ta , 11 . 
D ía 24. Cris t ina V e r d u g o G r a n a d o s , 
de A n t o n i o y M e r c e d e s , ca l le Pat i , 3. 
M A T R I M O N I O S 
M e s d e F e b r e r o 
D í a 1. M i g u e l 
C a l d e n t e y L l i t e -
ras con I s a b e l M o -
r e y Tous , e n e l 
Orator io de S a n 
Sa lvador . B e n d i j o 
la u n i ó n e l R d o . 
D. A n t o n i o Gi l i , 
V icar io . 
D í a 5. Gabr ie l L l i t e r a s E s p i n o s a c o n 
: A n t o n i a Mol l G i n a r d e n la i g l e s i a pa-
rroquia l b e n d i c i e n d o la u n i ó n e l R d o . 
I D. J u a n S e r v e r a , P á r r o c o . 
D í a 14. A n t o n i o J a u m e G u a s c h c o n 
F r a n c i s c a F u l l a n a F u s t e r e n la p a r r o -
; quia con la b e n d i c i ó n de l R d o . D . A n -
| ton io Gil i , V i c a r i o . 
j D í a 15. S e r a f í n Gonzá lez R e y e s con 
| Cata l ina F e r r e r A l z a m o r a en e l t e m -
! p í o parroquia l . B e n d i j o la u n i ó n e l R d o . 
: D J e r ó n i m o M a s s a n e t , V icar io . 
I D í a 22. G a b r i e l Mart í V i v e s con B á r -
j bara Ginard A r t i g u e s e n la p a r r o q u i a 
1 con la b e n d i c i ó n d e l R d o . D . A n t o n i o 
i Gi l i , Vicar io . 
D E F U N C I O N E S 
M e s de F e b r e r o 
D í a 1. B e a t r i z 
B o n n í n B o n n í n a 
la e d a d de 78 
años . Ca l l e G e n e -
ral A r a n d a , 55. 
D í a 2. A n a S e r -
vera S u r e d a a la 
edad de 90 a ñ o s . 
Ca l l e G e n e r a l F r a n c o , 6. 
D ía 12. I sabe l B a r c e l ó S u r e d a a la 
e d a d de 88 a ñ o s . Ca l l e Pureza , 5. 
D í a 16 Rosa M i q u e l Cursach a la e d a d 
de 82 años . C a l l e Rocas , 5. 
D í a 17. M i g u e l G e n o v a r d E s t r a n y a 
( S i g u e en la p á g i n a 5) 
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De mes a mes 
L L U V I A S 
El pasado m e s , l l o v i ó m á s a b u n d a n -
t e m e n t e que o t r o s a ñ o s . ¡Cuánto t i e m -
p o h a c í a que n o c o r r í a n i n g ú n t o r r e n t e ! 
Y e n f ebrero , s i c o r r i e r o n , m e j o r d i c h o 
corr ió , porque , q u e s e p a m o s s ó l o lo h i z o 
u n o e l "des C o c o n s " . 
T a m b i é n e l d ía 5 n u e s t r o p u e b l o 
d e s p e r t ó con u n a d e n s a capa de n i e v e 
q u e fue la d e l i c i a d e m u c h o s c h i q u i l l o s 
q u e j a m á s h a b í a n p o d i d o c o n t e m p l a r 
e s t a boni ta e s t a m p a . 
F U T B O L 
Otra vez m á s e l Ar ta h a s i d o e l i m i -
n a d o e n e l t o r n e o de C a m p e o n e s d e 
II R e g i o n a l ; es¡.e a ñ o n u e s t r o a d v e r s a -
r io fue e l I n d e p e n d i e n t e q u e l o g r ó v e n -
c e r n o s en P a l m a p o r 4-2 y e m p a t a r e n 
" S e s P e s q u e r e s " p o r 2-2 . 
Y ya en e l t o r n e o C o p a P r i m a v e r a 
n u e s t r o p r i m e r e q u i p o l o g r ó v e n c e r a l 
S e r v e r e n s e , e n n u e s t r o c a m p o , por 1-0, 
y a los Canar ios d e F e l a n i t x por 0-2. 
E s p e r e m o s q u e e s t a b u e n a b r e c h a s i g a 
por m u c h o t i e m p o . 
P o r otra par te lo s j u v e n i l e s q u e e s t á n 
i n t e r v i n i e n d o e n e l t o r n e o P r e s i d e n t e 
h a n c o n s e g u i d o l o s s i g u i e n t e s r e s u l t a -
dos: F e l a n i t x - A r t á 3 -1 ; A r t á - M o n t u i r i 
11-1; S e r v e r e n s e - A r t a 0-2. 
E N L A P L A Z A D E L 
A Y U N T A M I E N T O . . . 
E n las ú l t i m a s s e m a n a s d e l m e s h e -
m o s p o d i d o c o m p r o b a r c o m o e n la p la -
za d e España h a n s i d o p l a n t a d o s d o s 
á r b o l e s en e l l u g a r a n t e s o c u p a d o por 
u n o s d e s f l o r i d o s r o s a l e s . 
E s p e r e m o s q u e d u r e n ; p o r q u e con la 
c h i q u i l l a d a q u e n o r m a l m e n t e s e v e por 
all í , p a r e c e q u e v a a r e s u l t a r d i f íc i l . 
¿ N o c r e e n q u e n u e s t r a v i l l a n e c e s i t a 
un P a r q u e I n f a n t i l ? 
Y ya q u e e s t a m o s e n la p laza d e l 
A y u n t a m i e n t o ; ¿ c u á l e s la m i s i ó n de 
las n u e v a s faro la s? ¿ a l u m b r a r o a d o r -
nar? 
C A R N A V A L 
¿El c a r n a v a l ? . . . N i s i q u i e r a n o s di-
m o s c u e n t a q u e f u e s e e l c a r n a v a l . ¡Có-
m o va d e c a y e n d o ! E l p a s a d o a ñ o p a r e c í a 
q u e e l C l u b L l e v a n t q u e r í a a n i m a r l o 
con s u luc ido des f i l e d e d i s f r a c e s p e r o 
d e s g r a c i a d a m e n t e n o h a t e n i d o c o n t i -
n u i d a d . 
S a b e m o s q u e e n e l C l u b d e A j e d r e z 
h u b o bai le y e n e l t e a t r o f u n c i ó n de 
c ine . 
N O T A N E C R O L Ó G I C A 
El pasado día 20 f a l l e c i ó d o ñ a M a r í a 
d e l C a r m e n M a s s a n e t S u r e d a , h e r m a n a 
d e l R d o . D . J e r ó n i m o M a s s a n e t , V i c a -
r io d e n u e s t r a p a r r o q u i a . 
R e c i b a n t o d o s s u s f a m i l i a r e s n u e s t r a 
m á s s e n t i d a c o n d o l e n c i a . 
S u r e d a 
lílini encuesta sobre EL IDEAL 
Teniendo que hablar a un grupo de muchachas, para orientarnos, 
se nos ocurrió hacerles unas preguntas por escrito. El grupo estaba for-
mado por 28 chicas comprendidas entre los trece y quince años. Se les 
suplicó sinceridad en sus respuestas. Las preguntas versaron sobre «El 
Ideal» y fueron cuatro. Veintiuna chica contestaron. Ahí van, fielmente 
reproducidas, sus respuestas. 
1.a pregunta. ¿Cuáles son los ideales que tienen las chicas de hoy? 
—Casarse, pero no así como toca «sino a lo loco». 
—Ser modista, peluquera, mecanógrafa, religiosa, madre de familia. 
—Creo, en realidad, que las chicas de hoy no tienen buenos ideales, 
es decir: casi ninguna piensa en el día de mañana, tan solo piensan en 
divertirse. 
—Modistas, mecanógrafas, religiosas, madres de familia, dependien-
tas, etc., y tal vez habrá muchas que no habrán pensado en su ideal. 
—Las chicas de hoy casi ninguna piensa en su ideal del día de 
mañana. 
—Predomina en casi todas el ideal de casarse, o de ser modistas, 
peluqueras, etc. 
—Las chicas de hoy sólo hay algunas que piensan en su ideal, porque 
muchas sólo piensan en divertirse. 
—Las chicas de hoy no se preocupan por un ideal del día de ma-
ñana. 
—La diversión. 
—Los ideales que tienen (las chicas) es ir a las salas de fiesta, ir 
al cine cuando no es para ellas e ir con los chicos. 
Trece chicas contestan a esta pregunta. 
* 
** 
2. a pregunta. ¿Ss puede vivir sin un ideal elevado? 
—En la vida no se puede vivir sin un ideal elevado. 
—No se puede vivir sin ningún ideal. 
—No se puede vivir sin tener un ideal fijo. 
—Pues no; la vida sin un ideal elevado no se puede vivir noble-
mente. 
—No se puede vivir la vida noblemente sin un ideal elevado, pero 
cada chica pondrá interés en algún ideal, unas en ser modistas, otras 
peluqueras, etc. 
Diez y seis chicas contestan escuetamente: NO. 
Todas ellas contestaron a esta pregunta. 
* 
3. a pregunta. ¿Crees que la preocupación por un ideal está exten-
dida en la juventud? 
—No está extendida la preocupación de un ideal en la juventud, y 
muchas cosas que pasan, si pensaran un poco en un ideal, no pasarían. 
—Pues no, porque hay chicas que no piensan en su ideal. 
—Pues la preocupación por un ideal no está extendida entre la ju-
ventud. 
Una chica responde escuetamente: SI. 
Contestan sencillamente NO diez y siete. 
Todas contestaron a esta pregunta. 
* 
** 
4. a pregunta. ¿Qué ideales predominan en las jóvenes? 
—Tienen muchos ideales, pero muy tontos y absurdos. 
—Hay algunas que la diversión, pero hay otras que tienen más co-
nocimiento y piensan en otras cosas más buenas. 
—Pues las chicas de hoy piensan en un ideal pero no lo cumplen. 
—Creo que el ideal que predomina más es el matrimonio. 
( S i g u e e n la p á g i n a 6) 
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PROGRAMA 
de la 
Semana Santa 
en la Parroquia 
Domingo de Ramos. A las nueve, en el Santuario de San Salvador, 
bendición de palmas y ramos. Procesión con asistencia de las dignísimas 
autoridades y Misa Mayor en la Iglesia Parroquial Lectura de la Passió 
y Comunión dentro de la Misa. 
A las cuatro de al tarde, en la Parroquia, función «d'els Dotze Ser-
mons». 
Lunes, Martes y Miércoles Santo. Las misas como de costumbre. 
Jueves Santo. Durante el día habrá confesores a disposición de los 
fieles. Por la tarde, de 4 a 5'30 confesiones. A las 6 Misa concelebrada 
con homilía y oratorio. Solamente se dará la Comunión dentro de la 
Misa. 
A las 9'30 de la noche, Procesión. Tanto al Oficio como a la Pro-
cesión asistirán las Autoridades. 
A las 12 de la noche, celebración de solemne Hora Santa ante el 
Monumento. 
Viernes Santo. A las 5'30 de la tarde, solemne Acción Litúrgica. 
Adoración de la Sta. Cruz y Comunión. 
A las 9'30 de la noche, Sermón, «Devallament» y Procesión. Presi-
dirán las Autoridades. 
Sábado Santo. A las 11 de la noche solemne Vigilia Pascual. Lec-
tura. Bendición del agua bautismal. Renovación de las promesas del 
Bautismo. Misa solemne. 
Por la noche habrá confesiones. Durante las funciones no habrá 
confesores. 
Domingo de Pascua de Resurrección. A las 7, Misa. A las 8 Proce-
sión de Cristo Resucitado. Solemne Misa Cantada con asistencia de las 
Autoridades. 
El Párroco y Comunidad Parroquial desean a todos los feligreses 
santas y felices Pascuas de Resurrección. 
EL TELEVISOR AMERICANO ¡ 
_DE MAYOR VENTA EN EL MUNDO j 
TERMOFRIGIDUS 
EL FRIGORÍFICO EUROPEO - 5 AÑOS DE GARANTÍA 
R A D I O E L E C T R I C I D A D - A . B l a n e s . 7 - ARTÀ 
RELIGIOSAS 
P P . F R A N C I S C A N O S 
M e s de Marzo 
D í a 23 . — IV 
D o m i n g o d e m e s . 
A las 9, M i s a pa-
ra l a H e r m a n d a d 
de T e r c i a r i o s . 
D í a 30. — D o -
m i n g o de R a m o s . 
B A las 8'30 d e la 
m a ñ a n a , b e n d i c i ó n 
d e r a m o s y p r o c e s i ó n . A c o n t i n u a c i ó n , 
a l a s 9, M i s a rezada . 
M e s d e A b r i l 
D í a 3 . J u e v e s S a n t o . — A las 6'30 de 
la t a r d e , M i s a c o n c e l e b r a d a . 
Día 4. V i e r n e s S a n t o . — A las 6'30 
d e la tarde , S o l e m n e A c c i ó n L i t ú r g i c a . 
D í a 5. S á b a d o S a n t o . — A las 11 y 
c u a r t o de la n o c h e , e m p e z a r á la f u n -
c ión d e la V i g i l i a P a s c u a l . Y, a m e d i a -
n o c h e , la M i s a cantada , v a l e d e r a para 
e l día de P a s c u a . 
D í a 13. D o m i n g o d e l Á n g e l . — A las 
10'30 de la m a ñ a n a , Misa para l o s e n -
f e r m o s , a h o n r a de la V i r g e n d e F á -
t ima. 
N o t a . — E n contra de los p l a n e s p r e -
v i s to s , n o p o d r á r e a l i z a r s e la C o n s a g r a -
c ión d e l n u e v o A l t a r en la f e c h a s e ñ a -
lada, 16 de m a r z o , d e b i d o a la frac tura 
f o r t u i t a de la p i e d r a d e l a l tar . 
S i s e p u d i e r a l o g r a r h a l l a r u n n u e v o 
b l o q u e q u e r e ú n a l a s m e d i d a s e x i g i d a s , 
1'60 m. x 0'80 m., s e t i e n e la i n t e n c i ó n , 
D i o s m e d i a n t e , d e rea l i zar d i c h a c o n -
s a g r a c i ó n d u r a n t e e l m e s de m a y o ; y , 
si n o , l o a n t e s p o s i b l e . 
Ecos Artanenses 
( V i e n e de la p á g . 3) 
la e d a d d e 59 a ñ o s . Ca l l e S a n M a r c o s , 
23 ( C o l o n i a S . P e d r o ) . 
D í a 18. J a i m e V i v e s N o g u e r a a l a 
e d a d d e 76 a ñ o s . C a l l e B a t l e s s a , 9. 
D í a 20 . M . a d e l C a r m e n M a s a n e t S u -
reda a la e d a d d e 68 a ñ o s . C a l l e A i x a , 4. 
D í a 23 . T e o d o r o A n t o n i o V á z q u e z 
A r i a s a la e d a d d e 77 a ñ o s . C a l l e P e -
dra P l a n a . 
D í a 23 . El n i ñ o M i g u e l L l a b r é s A r -
t i g u e s de u n a ñ o . C a l l e Cos ta y L l o b e r a , 
s / n . 
D í a 26 . J a i m e P a y e r a s E s t e v a a la 
e d a d d e 88 a ñ o s . C a l l e B l a n q u e r s , 9. 
D í a 28 . S e b a s t i á n G e l a b e r t M e s q u i d a 
a la e d a d d e 72 a ñ o s . C a l l e H u e r t o , 5. 
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G R A N J A D I P L O M A D A 
E S R A F A L E T I I 
S o n S e r v e r a (Mal lorca) 
E s t a G r a n j a d i s p o n e para la v e n t a 
l o s s i g u i e n t e s p r o d u c t o s 
de razas s e l e c c i o n a d a s : 
G a n a d o v a c u n o . — Raza H O L S T E I N - F R I E S I A N ( C a n a d i e n s e s ) 
V e n t a de t e r n e r o s d e s c a l o s t r a d o s o d e s t e t a d o s c o n cert i f icado 
de p e d i g r e p a t e r n o s de la 
H O L S T E I N - F R I E S I A N A S S O C I A T I O N O F C A N A D Á 
G a n a d o p o r c i n o . — Rara L A R G E W H I T E 
V e n t a de l e c h o n e s d e s t e t a d o s 
MODERNO.. SEGUR0.DEFINITIV0! 
DISTRIBUIDOR 
C O M E R C I A L 
S A N S A L O N I 
R e c t a 2 - ARTA 
M o n t e p í o d e Prev i s ión Socia l «Div ina Pastora» 
P u e d e n af i l iarse d e s d e l u s 14 has ta lo s 55 años y t e n d r á n d e r e c h o a las 
s i g u i e n t e s p r e s t a c i o n e s : 
S u b s i d i o a la V o c a c i ó n R e l i g i o s a , N u p c i a l i d a d , N a t a l i d a d , V e j e z s e g ú n p e r í o d o 
d e c o t i z a c i ó n d e s d e 6 .000'— a 5 0 0 ' — p e s e t a s m e n s u a l e s . 
A c c i d e n t e i n d i v i d u a l , a s i s t e n c i a soc ia l de c a l a m i d a d e c o n ó m i c a 
p o r e n f e r m e d a d . 
A u x i l i o al f a l l e c i m i e n t a con l o s g a s t o s d e s e p e l i o , a s i s t e n c i a r e l i g i o s a y c ivi l , 
d e r e c h o a S e p u l t u r a , m á s 1 0 . 0 0 0 ' — a los f a m i l i a r e s q u e c o r r e s p o n d a . 
Para i n f o r m e s y a f i l i a c i o n e s , d i r í j a n s e al G e s t o r D e l e g a d o d e A r t a y p u e b l o s 
d e la c o m a r c a : G A B R I E L M A S S A N E T F E M E N I A S . - C a l l e S o l , 5 . 
A L M A C É N 
18 DE JUUO »*23 
MALLORCA - ESPAÑA 
Mini encuesta sobre EL IDEAL 
( V i e n e de la p á g . 4) 
—Yo creo que las chicas de hoy 
no tienen un ideal y las que lo tie-
nen, son pocas, es decir que en la 
juventud hay pocas chicas y chicos 
que piensen en formarse para el 
día de mañana. 
El principal ideal): la diversión. 
Tres chicas responden escueta-
mente: «La diversión». 
Catorce no contestan a esta pre-
gunta. 
Estas son, transcritas con toda 
fidelidad, si bien un poco resumi-
das, las respuestas de ese grupo de 
chiquillas. Sinceridad la hay. Así 
piensan ellas. ¿Tendrá razón aquel 
escritor que decía: «No es bueno 
ser joven en estos momentos»? Y 
nosotros ¿qué pensamos? 
URBANIZACIÓN 
CALA 
PROVENSALS 
Situada en los terrenos 
Font de Sa Cala 
Venta de solares 
al condado y a plazos 
e 
Informes: 
FERRETERIA Y ESTANCO 
CABRER 
Arta 
POR FAVOR 
Si conoce la dirección dej 
un familiar o amigo intere-
sado por las cosas de Arta, 
comuníquelo a BELLPUIG. 
Gracias [ 
Suscríbase 
B E L L P U I G 
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D e u n o e n u n o * * * * * * * * * * * * * * * * 
B a j o la d i r e c c i ó n de S e r a f í n G u i s c a -
fré, f u n c i o n a en e l C l u b L l e v a n t , u n a 
e s c u e l a de Tea tro , a la q u e s e m a n a l m e n -
te, c o n c r e t a m e n t e lo s v i e r n e s y d o m i n -
gos , a c u d e n m á s de t re in ta a l u m n o s , 
e n t r e n i ñ o s y n i ñ a s de la loca l idad . 
N o h a c e fa l ta dec i r la i m p o r t a n c i a y 
e l ac i er to o b t e n i d o con e l m o n t a j e de 
esta e s c u e l a de Tea tro , ya que p e r m i t e 
a todos los q u e a c u d e n a e l la , ir c o n o -
c i e n d o las n o r m a s m á s e l e m e n t a l e s e 
i m p o r t a n t e s d e l s a b e r e s t a r e n u n e s -
cenar io , e n c a r n a n d o cua lqu ier p e r s o n a -
je , las c u a l e s s i n lugar a d u d a s abr i -
rán un h o r i z o n t e m á s a m p l i o en la per-
s o n a l i d a d de e s t o s n i ñ o s , c o m o s e verá 
e n s u s ya p r ó x i m a s r e p r e s e n t a c i o n e s 
t e a t r a l e s . 
** 
El g r u p o de A r t e s P l á s t i c a s , organiza 
para las p r ó x i m a s f i e s ta s de P a s c u a u n a 
e x p o s i c i ó n con obras de art i s tas de 
n u e s t r o p u e b l o . 
P a r a c o n o c e r los p o r m e n o r e s de d i c h a 
e x p o s i c i ó n , e m p l a z a m o s a D o n J u a n 
M e z q u i d a , r e s p o n s a b l e d e l G r u p o orga-
n izador , e l cual con toda a m a b i l i d a d s e 
p r e s t ó al d iá logo . 
— ' ¿ P u e d e s d a r m e las bases , f e c h a s de 
la e x p o s i c i ó n e tc .? 
C A D A M E S U N T E M A 
hoy: Algo en el pueblo 
Blasfemar es un vicio arcaico que deberíamos desterrar. Está 
en nuestras manos el conseguirlo, ya que es el medio empleado 
por quien no sabe hablar y nosotros queremos saber hablar... 
Misterio es que sean los cristianos los que blasfemen, y entre 
ellos preferentemente los católicos. 
¿Por qué blasfemamos? Porque lo escuchamos de las perso-
nas mayores y el vicio corre de generación en generación. 
No pretende ser un artículo literario lo que hay en estas lí-
neas; es más bien algo infantil: el protagonista es el niño de nues-
tro pueblo. 
Salía un niño de la escuela, tropezó con una piedra, cayó y se 
le escapó una injuria sin querer. 
Pasaba por allí un hombre que al oirlo le gritó furioso. ¿Esto 
os enseñan en la escuela? 
No señor, —respondió el niño—, en la escuela no aprende-
mos estas cosas. Es por la calle que las escuchamos y sobre todo 
de las personas mayores. 
¡Sinvergüenza! ¡Descarado! ¡Como te coja...!, exclamó aquel 
hombre. 
El incidente no hubiera tenido consecuencias de no ser que 
apenas dados dos pasos tropezó dicho hombre con la misma pie-
dra. Todos los niños que salían de la escuela, pudieron oir las blas-
femias y groserías que decía... 
La limpieza en el hablar es el primer signo de cultura. 
Hablemos con dignidad. 
Rafael Bizquerra 
— B a s e s n o h a y n i n g u n a , y a que s e 
trata de u n a e x p o s i c i ó n f u e r a de c o n -
curso . A h o r a b ien , m e g u s t a r í a que q u e -
d a s e c laro que todos n o s o t r o s s o m o s afi-
c i o n a d o s , por lo cual r u e g o a todos lo s 
que t e n g a n obras las p r e s e n t e n , ya q u e 
(S igue e n la pág. s i gu ien te ) 
Anotaciones al margen 
— P o c a ha s i d o la ac t iv idad reg i s t ra -
da d u r a n t e e l m e s de F e b r e r o . A ú n así 
n o fa l tan t e m a s de part i cu lar i n t e r é s . 
P o r e j e m p l o , e l de as i s t enc ia de s e ñ o r e s 
n o - s o c i o s a los actos organizados por 
e l Club . ¿ D e b e cont inuar e s t o d e "ac-
c e s o l ibre"? A raiz d e la c o n f e r e n c i a d e l 
Sr . F u s t e r Mayans , a l g u n o s s o c i o s s e 
m o l e s t a r o n por la p r e s e n c i a de s e ñ o r e s 
que s in es tar af i l iados gozan de cas i 
t o d o s los p r i v i l e g i o s d e lo s soc io s . ¿ S e -
ría c o n v e n i e n t e que la D i r e c t i v a s e p r o -
n u n c i a r a de u n m o d o def in i t ivo? C r e o 
q u e sí , p u e s m e n u d e n c i a s de e s t e e s -
t i lo p u e d e n s e r causa de m a y o r e s e n -
f a d o s . 
— El G r u p o de Tea tro s i g u e e n v a n -
guard ia . A h o r a con e l a n u n c i o d e la 
r e p r e s e n t a c i ó n de "Terra baixa" de A. 
G u i m e r à y con las c la se s de T e a t r o . 
Es tas , las de Mús i ca y las a c t i v i d a d e s 
de l a S e c c i ó n Infant i l , t i e n e n que p r o -
d u c i r h o n r o s o s benef i c ios e n e l fu turo . 
— D e s a l e n t a d o r a s no t i c ia s r e s p e c t o al 
L o c a l S o c i a l . La o p o r t u n i d a d que e l m e s 
pasado se p r e s e n t a b a , ha r e s u l t a d o in -
a d m i s i b l e . La n e c e s i d a d de un L o c a l 
a d e c u a d o es pa lpab le . E l ac tua l , a d e -
m á s de insuf i c i ente en c u a n t o a capac i -
dad , n o c o n v i e n e por c i rcuns tanc ia s q u e 
e l C l u b t i e n e que r e s p e t a r . L o c i e r t o e s 
que la carenc ia d e l L o c a l i d ó n e o e s la 
causa de la m u e r t e a n t e s de n a c e r de 
m u c h o s p l a n e s y p r o y e c t o s . Habrá que 
p o n e r en j u e g o t o d o s lo s r e c u r s o s d i s -
p o n i b l e s para ha l lar una s o l u c i ó n a e s t e 
p r o b l e m a . 
— ¿Se acuerda a l g u i e n d e l éx i to c o n -
s e g u i d o e l año p a s a d o con aque l la fies-
ta i m p r o v i s a d a de l ú l t i m o d o m i n g o de 
carnava l? 
— ¿Hay t e n s i ó n e n t r e u n d e t e r m i n a -
d o sec tor d e s o c i o s y la D i r e c t i v a ? P o r 
e l m o m e n t o s o l o c a b e e l i n t e r r o g a n t e . 
( S i g u e e n la pág . s i g u i e n t e ) 
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Estatutos 
C A P I T U L O P R I M E R O 
A r t í c u l o 1.° — D e n o m i n a c i ó n . — D e 
a c u e r d o c o n la L e y d e 2 4 de d i c i e m b r e 
de 1964 y D e c r e t o de 20 d e M a y o de 
1965, s e c o n s t i t u y e u n a A s o c i a c i ó n en 
la v i l la de A r t a ( B a l e a r e s ) , d e s t i n a d a a 
los fines q u e s e g u i d a m e n t e s e d i rán . 
E s t a a s o c i a c i ó n s e d e n o m i n a r á , a t o -
d o s l o s e f e c t o s , "Club L l e v a n t " . 
C A P I T U L O S E G U N D O 
A r t í c u l o 2.° — F i n e s . — L o s fines de l 
"Club L l e v a n t " s o n p r o m o v e r y e l e v a r 
la cu l tura , t o m a d a e s ta pa labra e n e l 
m á s a m p l i o s e n t i d o , de s u s a s o c i a d o s . 
A r t í c u l o 3.° — E s t a e l e v a c i ó n c u l t u r a l 
p i e n s a n l l e v a r l a a cabo por m e d i o de 
u n a ac t iv idad o a c t i v i d a d e s q u e s e a n 
d i f e r e n t e s d e l t rabajo h a b i t u a l d e l o s 
a s o c i a d o s , l o s c u a l e s , de e s ta m a n e r a , 
p o d r á n d i s t raerse y v e r al m i s m o t i e m -
po e n r i q u e c i d a , en m ú l t i p l e s a s p e c t o s s u 
p e r s o n a l i d a d . 
A r t í c u l o 4.° — P a r a c o n s e g u i r d i c h o s 
fines e l "Club L l e v a n t " e s tará d i v i d i d o 
en la s s i g u i e n t e s s e c c i o n e s q u e d e s a r r o -
l larán l a s a c t i v i d a d e s que s e c i tan: 
Anotaciones al margen 
( V i e n e de la p á g i n a anter ior ) 
S i n e m b a r g o c i r c u l a n p r o t e s t a s ca l ladas 
q u e t i e n d e n a p r o v o c a r u n a r e s p u e s t a 
af irmativa. El m o t i v o de d i c h a s p r o t e s -
tas p a r e c e s e r la c o n t i n u a a y u d a q u e la 
D i r e c t i v a aporta al G r u p o de T e a t r o e n 
p e r j u i c i o de las a c t i v i d a d e s de l o s d e -
m á s G r u p o s . E n p o c a s p a l a b r a s , que 
a l g u n o s c r e e n q u e e l C l u b es e l G r u p o 
de T e a t r o m á s a l g u n o s o tros G r u p i t o s . 
Ta l vez h a y a a l g o de razón, a u n q u e en 
mi o p i n i ó n e s t e t ipo de p r o t e s t a s n o es 
a c e r t a d o y lo ú n i c o q u e s e c o n s e g u i r á es 
que la s i t u a c i ó n s iga igua l . S i u n o s s o -
cios t i e n e n p r o y e c t o s , s i se h a n t o m a d o 
e n s e r i o su c o n d i c i ó n de e l e m e n t o s n e -
c e s a r i o s para e l C l u b , c u a n d o d i c h o s 
p r o y e c t o s s ean p r e s e n t a d o s a la J u n t a , 
e l l o s no p e r m i t i r á n q u e por las b u e n a s 
s e a n d e j a d o s de l a d o . Es c u r i o s o c o m o 
e ° t e s e c t o r c o n c r e t o , q u e es e l de lo s 
j ó v e n e s , s in ac tuar n i e s t a r c o n s t i t u i d o 
c o m o G r u p o , e s c o n s i d e r a d o c o m o tal. 
E s t o s u e n a a lgo e x t r a ñ o , ¿Por q u é ra-
zón habrá g e n t e que crea q u e e x i s t e u n 
g r u p o c o m p a c t o , "el d e l s j o v e s " , que 
q u i e r e d e c i r y h a c e r a l g o y cuya e x i s -
t e n c i a n o p u e d e i g n o r a r l e ? P u e s p o r q u e 
lo m á s na tura l es q u e s e a así , que e x i s -
ta un g r u p o d e esta.s c a r a c t e r í s t i c a s . P o r 
lo t a n f o , m e n o s h a b l a r por hab lar y 
de m a n t e n e r e l d e s a c u e r d o de esta r id i -
cula m a n e r a , y m á s ac tuar o al m e n o s 
p iantar cara c o m o "grupo de p r e s i ó n " 
(en t e r m i n o l o g í a po l í t i ca ) si e s que en 
a lgo nos i n t e r e s a e l C lub . 
J a u m e M o r e y 
I m p r e n t a P o l i t é c n i c a - T r o n c o s o , 9 - P a l 
del "Club 
1) A r t e s P l á s t i c a s . A d e m á s d e f o m e n -
tar ar tes , c u i d a r á de la o r g a n i z a c i ó n d e 
e x p o s i c i o n e s i n d i v i d u a l e s y c o l e c t i v a s . 
2) B i b l i o t e c a . O r g a n i z a c i ó n y m a n t e n i -
m i e n t o d e la b i b l i o t e c a y a r c h i v o . 
O r g a n i z a c i ó n de a c t i v i d a d e s d e c a -
rácter l i t e r a r i o . 
3) C i n e . A c t i v a r la c u l t u r a c i n e m a t o -
gráfica por m e d i o d e u n c i n e c l u b y 
c o n f e r e n c i a s . 
4) D e p o r t e s . C r e a c i ó n d e e q u i p o s d e -
por t ivos . 
5) E x c u r s i o n e s . O r g a n i z a c i ó n d e e x -
c u r s i o n e s c u l t u r a l e s , y al a i r e l i b r e . 
6) G e s t o r í a . C o l a b o r a c i ó n c o n l a s d e -
m á s s e c c i o n e s , s u b s a n a n d o las n e c e s i -
d a d e s de é s t a s . 
M a n t e n i m i e n t o d e l l o c a l s o c i a l . 
7) M ú s i c a . C r e a c i ó n de v e l a d a s m u s i -
ca les , g r u p o s c o r a l e s , f o l k l ó r i c o s , r o n -
dal las , e tc . , para f o m e n t o y a m p l i a c i ó n 
de la c u l t u r a m u s i c a l . 
8) P r e n s a . I n f o r m a c i ó n a l o s a s o c i a d o s 
de las d e c i s i o n e s y a c t i v i d a d e s d e las 
d e m á s s e c c i o n e s o g r u p o s . 
O r g a n i z a c i ó n de a c t o s c u l t u r a l e s q u e 
p u e d a n s u r g i r y n o e s t é n e n c u a d r a d o s 
e n l a s a c t i v i d a d e s de las r e s t a n t e s s e c -
c i o n e s . 
9) T e a t r o . R e p r e s e n t a c i ó n d e obras 
t ea tra l e s , c o n f e r e n c i a s , v e l a d a s de t ea -
tro f o r u m , e t c . 
C A P I T U L O T E R C E R O 
A r t í c u l o 5.° — D o m i c i l i o . — L a aso-
c iac ión "Club L l e v a n t " e s t a r á d o m i c i -
l iada en Arta ( B a l e a r e s ) , c a l l e d e Ra-
f a e l B l a n e s , n ú m e r o 10. 
C A P I T U L O C U A R T O 
A r t í c u l o 6.° — Á m b i t o t err i tor ia l de 
acc ión . — El á m b i t o t e r r i t o r i a l de ac-
c ión d e l "Club L l e v a n t " s e r á la pob la -
c ión de Ar ta ( B a l e a r e s ) y s u t é r m i n o 
m u n i c i p a l . S i n e m b a r g o y a c c i d e n t a l -
m e n t e p o d r á d e s a r r o l l a r e s ta a s o c i a c i ó n 
a c t i v i d a d e s prop ias d e s u c o m p e t e n c i a 
( c o m p e t i c i o n e s d e p o r t i v a s , e x c u r s i o n e s , 
r e p r e s e n t a c i ó n de obras t e a t r a l e s etc . ) 
fuera d e l t é r m i n o d e Arta, p e r o s i e m -
pre d e n t r o de la i s la d e Mal lorca . 
C A P I T U L O Q U I N T O 
A r t í c u l o 7.° — Ó r g a n o s d i r e c t i v o s y 
f o r m a s d e a d m i n i s t r a c i ó n : 
1) D e la A s a m b l e a g e n e r a l . C o m p o n -
drán la A s a m b l e a g e n e r a l l o s s o c i o s de 
n ú m e r o y l o s t r a n s e ú n t e s ; p e r o e s t o s 
úllt imos s o l a m e n t e tendrán! voz, care -
c i e n d o d e v o t o . 
A r t í c u l o 8.° — L a A s a m b l e a g e n e r a l 
podrá s e r o r d i n a r i a o e x t r a o r d i n a r i a . S e 
r e u n i r á e n s e s i ó n o r d i n a r i a d e n t r o de 
la p r i m e r a q u i n c e n a d e l m e s d e d i c i e m -
bre de cada a ñ o para la a p r o b a c i ó n de l 
p r e s u p u e s t o d e l a ñ o p r ó x i m o y dar 
c u e n t a de la g e s t i ó n rea l i zada por la 
de M a l l o r c a 
Llevant" 
J u n t a d i r e c t i v a d u r a n t e e l a ñ o a p u n t o 
de t e r m i n a r . En e s t a s e s i ó n s e p r o c e d e -
rá a la e l e c c i ó n d e l o s c a r g o s d i rec t ivos 
y a la a p r o b a c i ó n d e c u e n t a s . 
A r t í c u l o 9 ° — E n l a s s e s i o n e s ordina-
r ias l o s s o c i o s p o d r á n h a c e r t o d a c lase 
de p r o p o s i c i o n e s e n c a m i n a d a s al m e j o -
r a m i e n t o d e la a s o c i a c i ó n , y f o r m u l a r 
las q u e j a s q u e t e n g a n p o r c o n v e n i e n t e . 
(Cont inuará) 
D e u n o e n u n o 
( V i e n e de la p á g i n a a n t e r i o r ) 
lo ú n i c o q u e p r e t e n d e m o s e s co laborar 
t o d o s para e l e v a r n u e s t r a c u l t u r a y la 
de t o d o e l p u e b l o . L a s f e c h a s d e p r e -
s e n t a c i ó n d e las o b r a s , s o n l o s días 24, 
25 y 26 d e Marzo , d e s d e l a s 8,30 a las 
10 d e la n o c h e e n e l s a l ó n de la Caja 
de P e n s i o n e s . M e p e r m i t o rogar , ya que 
s impl i f i car ía m u c h o n u e s t r o trabajo , q u e 
d e t r á s de cada obra , e l a u t o r anote s i 
e s o r i g i n a l o cop ia , y q u e p o r favor, l a s 
p r e s e n t e n e n las f e c h a s m e n c i o n a d a s . 
—'¿Qué finalidad p e r s e g u í s con e s t a 
ï x p o s i c i ó n ? 
— C r e o q u e la e x p o s i c i ó n t i e n e m u -
cho i n t e r é s , y a q u e a u n q u e se trate de 
af ic ionados , n o d e j a d e s e r u n a m a n i f e s -
tac ión art í s t i ca , q u e v a l e la p e n a aguan-
tar y e n r i q u e c e r . S u finalidad, s i m p l e -
m e n t e ayudar a q u e l a g e n t e conozca 
m á s la p i n t u r a y s e i n t e r e s e por el la. 
— P a s a n d o a o t r o t e m a , p e r o que tam-
b ién es i n t e r e s a n t e ¿ P o d r í a s d a r m e una 
e x p l i c a c i ó n d e l por q u é n o l l e g ó a ce -
l e b r a r s e e l c o n c u r s o d e fo tograf ía? 
— P u e s . s e n c i l l a m e n t e , n o s e h izo por 
fa l ta de obras , se d i o a c o n o c e r las fe -
chas d e l c o n c u r s o c o n b a s t a n t e ante la-
c ión, p e r o e s t a s l l e g a r o n y ni una sola 
fo tograf ía f u e p r e s e n t a d a , cosa que m e 
e x t r a ñ ó b a s t a n t e , y a q u e u n a ser i e de 
p e r s o n a s q u e e s t a b a n c o m p r o m e t i d a s y 
que d e m o - t r a r o n m u c h o i n t e r é s en que 
e s t e c o n c u r s o se c e l e b r a s e , n o se toma-
ron la m o l e s t i a de e n v i a r a l g ú n tra-
bajo , o por l o m e n o s e x p l i c a r e l mot ivo 
de s u "e«pantá", p e r o e n fin, c o m o tam-
b ién es u n a c o s a q u e v a l e l a p e n a m o n -
tar , e s t e año i n t e n t a r e m o s organizarlo 
otra vez y l l e v a r l o a f e l i z t é r m i n o . 
D e a c u e r d o J u a n , m u c h a s grac ias por 
tus p a l a b r a s y c u e n t a c o n n u e s t r a mo-
de-:ta c o l a b o r a c i ó n . 
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